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To ενδιαφέρον to όποιον έχουν προκαλέσει αί βυζαντινοί σπουδαί κατά 
την εποχήν μας, αφ’ ενός μέν έδημιούργησε τον αυστηρόν μεσαιωνοδίφην, 
δστις τείνει εις την μελέτην τών ειδικών θεμάτων του, τα όποια θεωρεί ώς 
αυτοτελή ενότητα, άφ’ ετέρου δέ παρεκίνησεν άλλους νά μελετήσουν τά θέματά 
των έν σχέσει προς τό Βυζάντιον καί τοιουτοτρόπως να ρίψουν φώς καί εις 
τό ιδικόν των πεδίον ερευνών καί επί τής τύχης τής ’Ανατολικής Αυτοκρα­
τορίας. Τοιοϋτον είναι τό υπό κρίσιν έργον τοϋ Πολωνού κλασσικού φιλολό­
γου Alexander Turyn, γνωστοτάτου εις τούς επιστήμονας τής Ελλάδος, 
δστις άνέλαβε νά μελετήση την χειρόγραφον παράδοσιν ενός βελτιωμένου κει­
μένου 'Ελλήνων τραγικών ποιητών. 'Η μελέτη του περί τοϋ Αισχύλου έξε- 
δόδη τό 1943 (The Manuscript Tradition of the Tragedies of Aeschylus. 
Polish Institute Series. No 2. New York City, 1943). Τώρα έχομεν την 
μελέτην διά τον Σοφοκλέα καί την ύπόσχεσιν δτι ή μελέτη διά τον Ευριπί­
δη θά δημοσιευθή μετ’ ού πολύ.
'Ο Turyn εργάζεται μέ μαθηματικήν ακρίβειαν καί άφοσίωσιν εις τάς 
λεπτομέρειας, πράγμα τό όποιον κάμνει τό βιβλίον του πολύτιμον καί διά 
τά επί μέρους συμπεράσματα καί διά την μεθοδολογίαν του. Εις τό πρώτον 
κεφάλαιον συνοψίζει τά συμπεράσματα τών παλαιοτέρων του ερευνών τών 
σχετικών μέ την έκδοσιν τοϋ Μανουήλ Μοσχοπούλου («The Sophocles Re­
cension of Manuel Moschopoulos», Transactions of the American Phi­
lological Association RXXX (1949), pp. 94- 173 ; «The manuscripts 
of Sophocles», Traditio II (1944), pp. 1 — 41). Ό Βυζαντινός φιλόλογος 
έξέδωκε τρία δράματα, Αΐαντα, Ήλέκτραν, Οιδ. Τύραννον, περί τό 1290, 
μετά πρωτοτύπων σχολίων (τά όποια έχουν τήν χαρακτηριστικήν αρχήν οΐ- 
κείως) καί μετά διορθώσεών τινων, ό σκοπός τών οποίων είναι νά προσαρ- 
μοσθή τό κείμενον προς τούς κανόνας τοϋ ίαμβικοϋ τρίμετρου. ’Έπειτα από 
τήν έκδοσιν αυτήν ήκολούθησεν ή τοϋ Θωμά Μαγίστρου, κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν τοϋ ΙΓ' αίώνος. Ή εργασία τοϋ Θωμά συνίσταται εις σχόλια εις 
τον Αΐαντα, Ήλέκτραν, Οιδ. Τύραννον καί *Αντιγόνην (μετά τής χαρακτη­
ριστικής αρχής ηγουν πειραϋήναι), καί εις εκτενείς παραφράσεις τοϋ κειμένου. 
Οί κριτικοί του νεωτερισμοί είναι, ώς επί τό πλεϊστον, ατυχείς. Ό Turyn 
επιχειρεί ν’ απόδειξη δτι ό Θωμάς έξέδωκε καί τά τρία υπόλοιπα δράματα. 
Διά τον Οιδ. επι Κολωνω χρησιμοποιεί εις άπόδειξιν τον τίτλον εις τον 
κώδικα Paris Ancien fonds grec 2711, fol. 148v «Ύπόθεσις τοϋ επί Ko-
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λωνφ Οιδίποδος' διωρθώθη δέ καί αΰτη παρά τοΰ αύτοϋ μαγίστρου». Διά 
τά υπόλοιπα δυο έργα ή μόνη άπόδειξις, είναι ότι «τό έμμετρον υπόμνημα 
εις τά έργα αυτά δεν ευνοεί άλλαγάς, τό δέ πεζόν, επειδή είναι βραχύ, δεν 
παρέχει ευκαιρίας διά παρεμβολάς» (σελ. 33). Δεν φαίνεται βεβαίως δτι τά δυο 
αυτά έργα ήγνοήθησαν υπό τοΰ Θωμά, ίσως δέ νά εΰρεθή σαφής τις ένδειξις 
διά νά ενίσχυση τό ορθόν συμπέρασμα τοΰ Turyn. "Αλλη άπόδειξις τής παρα­
τηρητικότητας τοΰ Turyn ευρίσκεται εις την ύπόθεσιν δτι ύπήρχον δυο σχέ­
δια τής εκδόσεως τοΰ Θωμά, έν παλαιότερον μετά μικρού αριθμού παρεμβο­
λών, σφζόμενον μόνον εις τον κώδικα Vat. Gr. 1333, και εν μεταγενέστερον 
μετά περισσοτέρων παρεμβολών (σελ. 37).
"Επειτα από τον Θωμάν Μάγιστον ακολουθεί ή έκδοσις τοΰ Δημητρίου 
Τρικλινίου, δστις είναι ίσως ό πλέον ενδιαφέρων και πρωτότυπος εκ τών 
τριών Βυζαντινών φιλολόγων, διότι μόνον αυτός έμελέτησεν είδικώτερον τά 
λυρικά μέλη τών ’Αττικών τραγφδιών. "Αν καί ολίγοι έκ τών νεωτερισμών 
τον έγένοντο δεκτοί, αυτός έδημιοΰργησε τάς βάσεις διά την άνάλυσιν τών 
στροφών, ήτις έγένετο τό πρότυπον τής editionis principis τοΰ Turnebus 
καί τών άλλων εκδόσεων μέχρι τοΰ Brunk. 'Ο Τρικλίνιος έχει μετρικά σχό­
λια, ειδικά σχόλια έρμηνεΰοντα ζητήματα κριτικής τοΰ κειμένου, και μακράς 
σημειώσεις ποικίλου χαρακτήρος, τάς οποίας καλεΐ Σχήματα.
Προϊόν τής εργασίας τοΰ Turyn είναι δτι οΰτος κατώρίίωσε νά λύση τό 
πρόβλημα τών πηγών τών σχολίων τοΰ Turnebus, τά όποια περιέχονται εις 
τους κώδικας Paris 2711 και Cambridge Dd. XI. 70.
Τό δεύτερον τμήμα τής μελέτης τοΰ Turyn πραγματεύεται διά τούς codi­
ces vetustiores. 'Υπήρχεν άρχικώς εν άντίγραφον τών επτά δραμάτων τοΰ 
Σοφοκλέους μετά σχολίων, τό όποιον έφθασε μέχρι τών μεσαιωνικών χρόνων. 
Έξ αΰτοΰ προέρχονται δλοι οί μεσαιωνικοί κώδικες. Τούτον 6 Turyn ονο­
μάζει ο) καί συμπεραίνει δτι έγράφη κατά τον Θ'/1' αιώνα, πιθανώς εις μικρο- 
γράμματον γραφήν (άποκλείων οΰτος ασφαλώς τήν αρχήν τοΰ Θ' αίώνος, δτε 
ή γραφή αυτή ήτο ακόμη ασυνήθης). Έξ αΰτοΰ προέρχονται δύο οΐκογένειαι 
λ καί ρ. Ό γραφικός χαρακτήρ καί ή μνεία μιάς ανωνύμου ’Ιταλικής μονής 
εις ένα από τους κώδικας τής οικογένειας ρ άποδεικνύει δτι ή οικογένεια αΰτη 
προέρχεται από τήν κάτω ’Ιταλίαν. Τοιουτοτρόπως δ Turyn υποστηρίζει την 
ΰπαρξιν μιάς δυτικής παραδόσεως τοΰ κειμένου τοΰ Σοφοκλέους. ’Από τήν 
παράδοσιν ρ φαίνεται δτι είχε χρησιμοποιηθή επίσης καί ή Σούδα. ’Ακολού­
θως έρχεται μία δμάς κωδίκων τους οποίους δ Turyn ονομάζει deteriores. 
Οΰτοι συνδέονται προς τήν παλαιοτέραν παράδοσιν, αλλά είναι τόσον ατελούς 
χαρακτήρος ώστε νά διαφέρουν καί από τους veteres καί από τήν Βυζαντινήν 
παράδοσιν. ’Επίσης υπάρχει καί άλλη μία δμάς, τά μέλη τής όποιας είναι 
αυτοτελή δημιουργήματα μεταγενεστέρων Βυζαντινών σχολιαστών, οΰδεμίαν 
ωρισμένην παράδοσιν άκολουθοΰντα. Τελικώς δ Turyn κατορθώνει νά διαχω­
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